

































































































東ジャワ州 146校（122／7／17） 139名(117／7／15) スラバヤ国立大学出身者が多い


































（KBK : Kurikulum Berbasis Kompetensi）」として位置付けられており、目標とされている四技能






























ている。現在、第 2外国語の研修は、「基礎研修（TK Dasar）」「継続研修（TK Lanjut）」「中級






1984 年カリキュラム 1994 年カリキュラム 2004 年カリキュラム










シラバス 構造シラバス 話題シラバス 話題シラバス
教授法 － コミュニカティブ・アプローチ 能力アプローチ
＊＊＊
語彙 1000語 600語 1000語（必修語彙 498語）





























































































グループ 3 日本語能力試験 4級未満。日本語でのコミュニケーションが困難で、授業
での日本語使用が極端に限られる。









研 修 実 践



























































































































1999年度 ○ ○ ○
2000年度 ○ ○ ○
2001年度 ○ ○ ○
インストラクター研
修＊
2002年度 ○ ○ ○
2003年度 ○ ○ ○






























表 6 基礎研修標準プログラム（1コマは 45分）





























































































































（3）以前は SMU（Sekolah Menengah Umumの略、日本語訳では「普通高校」）と呼ばれていたが、2004年























































































Departemen Pendidikan dan Kebudayaan（1996）. Kurikulum Sekolah Menengah Umum Garis-garis Besar Program
Pengajaran Mata Pelajaran Bahasa Jepang.
Departemen Pendidikan Nasional（in editing）. Kurikulum Sekolah Menengah Atas dan Standar kompetensi Mata Pela-
jaran Bahasa Jepang.
国際交流基金 日本語教育紀要 第 2号（2006年）
－ 96－
